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Fug. 1  A:Axial FLAIR MR image. 
B:Axial T1-W MR image with Gd-DTPA. 
Arrow indicated intraorbital lesion bilaterally.
Fig 2. Operative view.
Semi-circular  skin incision was made around 
lateral optic fissure on the left side. The pinkish-
white composition was detected on intraorbita
（arrow）.
Fig 3. Microscopic view.
Much small lymphocytes  are distributed densely. 
No nodule was detected in this field（hematoxylin-
eosin, × 40）.
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